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V. 21, no, 7
April, 1967
Back issue runs of periodicals added to the holdings of the Margie Helm
Librar; '̂" from July 1, 196h through February 1967*
ACATOT OF MANAGm;NT J' URNAL. V0I3. 1-7, 1958-1961^
ACCENT. Vols. 1-20, I9I4O/UI-I96O
AD^iINISTRATI^/E SCIENCES QUARTERLY. Vols. 1-9, 1956-196^/6$
ADVERTISING AGE. 1960-196ii (Microfilm)
AGRTC'XTURAL HISTORY. Vols. 28-3?'', 19^1 - 196ii (Microfilm)
AMERIC,'\N IMSTITUrr. OF PL.ANNLRSJOURNAL, Vols. 20-25, 1V55 - I96O
AMT.RICAN JEWISH HISTORICAL SOCIPTY, PUBLICATICNS. Vols, 1-28, I893 - 19li8
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL Vols, 52-55, 1958-1961
AMF.RICAN JOUP.NAL OF OHTHOPSYCHIATRY. Vols, 30-36, I96O-I966
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, PROCEEDINGS. Vols. I-I6, 1950-196ii.
AMERICAN SGCJCLOOICAL RrTam. Vols. I-I8, 1936-1953
AMERICAN SPFECH, Vols, 30-3f'j 1955-1963 (Microfilm)
ANNUAL BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH LANGUA E AND LITERATURr, Vols. 1-39, 1920-1959
ANTITRUST BULLETIN. Vols, 1-10, 1956-1965
BUSINESS HISTC::Y RE\T:EI';. Vols. 1-38, 1926-196ii (Microfilm)
BRITISH JCURTJAL OF CRlrilf'TLOGY. Vols, 1-5, I96O/6I - 196ii/65
BRITISH JOHRKAX OF INDUSTRIAL RILATIOiS. Vols. 1 & 2, I963 - 196U.
BRITISH JO'̂ RMAL OF NUTRITION. Vols. I-I8, 19hl-196h
BULLETIN OF HISPANIC STUDIES. Vols. 1-30, 1923/21 -1953
BUSINESS EDUCATION FORUM. Vols. 5-16, 1950/51, I96I-62
BUSINESS EDUCATION vfORLD. Vols. 31-iiO, 1950/51 - 1959/60
CATHOLIC HISTORICAL REVIEW. Vols. 1-17, 1915/16 - 1931/32
CHILD WELFARE. Vols. 39-ii5, I96O-I966
COLLEGE COMPOSITION AND aMMUNICATION. Vols. 1-15, 1950-196ii (Microfilm)
CRI^E AND DELINQUENCY. Vols. 1-11, 1955-1965
CRITICAL QUARTERLY. Vols, 1-6, 1959-196U
D S H ABSTRi\CTS. Vols, 2-6, 1961-1965
DAEDALUS. 1956-1961
DELTA 'ex EPGiLG^.' JCU'fJIAL. Vols. 1-6, 1958-1963
DEMOGRAPHY. Vols. 1 & 2, 196ii - 1965
DISSERTATION ABSTRACTS. Vols. 1-21, 19^0-1961 (Microfilm)
DUKE MATHEMATIC/X JOURT'AL. Vols. 1-32, 1935-1965 (Microfilm)
ELH (ENGLISH LITERARY HISTORY) . Vols. 1-25, 193ii-1958
ETC. Vols. 1-2C, 19)43 • 1962 (Hicrofilm)
ENCOUNTER. Vols. 1-21, 1953-1963
ENGLISH LANGUAGE >'OTES. Vols. 1 & 2, 1963/6ii - 196U/65
ENGLISH STUDIES, Vols, I-U3, 1919-1962
ESSAYS IN CRITICISM. Vols. l-l5, 1951-1965
EXCEPTIONAL CHITJjREN. V( Is. 17-25, 1950-1959
THE EXPLICATOR, Vols. 1-17, 19ii2/ii3 - 1958/59
FAULKNER STUDIES. Vols. 1-3, 19^2 - 19$h
GERH^NISTIK. Vols. 1-6, I960 - 196$
GERMAN OUAHTERLY, Vols. 13-37, 19iiO - 196ii
H/ilVAl® EDUCATIONAL Vols. 1-3U, 1931 - 196U
HISP;iNL\. Vols. 23-38, I9U0 - 1955
HISTORISCHS 2EITSCHRIFT. Vols. 1-100, 1859 - 190? (Microfilm)
m\:-M 0RGA:vT:Zi1TI0N, Vols. 1-23, 19iilA2 - I963/6U
ILLINOIS JOURNAL OF MilTHEM^mCS. Vols. 1-8, 19^7 - 196U
INDU3TRi;X ;iID LilBOR R;iXATIONS REVIiiM. Vols. 1-13, 19U7A8 - 19^9/60
mUSTRIAL RELATIONS. Vols. 1 & 2 1961/62 - I962/63
INTER-i'J^SRIC.iN ECONOMIC AFF;JRS. Vols. lli-20, I96O - 1966
INT.^:ill. TIONAL JOURNAL OF COKP.'J'ATITO SOCIOLOGY. Vols. 1-5, I960 - 196U
INT^:B,N:.TI0N:X R^VII^;/ of AMia 3TPI.ATIVE sciences. Vols. lli-29, I9U8 - 1963
INTEPlNATION.;L SOCIAL SCIEI^ICE JOURNAL. Vols. 1-17, 19U9-1965
JOURNJ'X OF AESTHETICS AND RT CRITICISM. Vols. 1-21, 19Ul - 1963
JOURN;i OF ..GRICULTUR,.-lL ;iN"0 FOOO CHH^iISTRY. Vols, 1-13, 1953 - 1965
JOURNAL OF.iGEERA. Vols, 1 & 2, I96U - 1965
JOURNiiL 0?;ilERICAN FOLKLCEE, Vols. 1-39, I888 - 1926
JOURN^lL OF THE .'JdERICiiN INSTITUTE OF PL/.NNERS. Vols. 1-18, 1935 - 1952
J0URK;X of BUSlN S3. Vols. 1-36, 1928 - 1963
JOURN/X OF CRIMINAL L.W, CRIMINOLOGY .'.M) POLICE SCIENCE. Vols. 50-56, 1959/60-1965.
JOURN.X of DAIRY RESK'ilCH. Vols. 32 & 33, 1965 & 1966 (Microfilm)
JOURNaL of differential SQU;'.TI0NS. Vol. 1, 1965
JOURNAL OF FOOD SCIENCE. Vols. m-31, 19h9 - 1966 (Microfilm)
JOURNAL OF INTEM-iiMSRIC.JJ STUDIES. Vols. 1-7, 1959 - 1965
J0URN;X OF M RKETING. Vols. 1-27, 1936 - 1963
J0URN:X of RAIGE :J^D THE F;JIILY. Vols. 1-25, 1939 -196ii
JOURN:i OF ISINT'-L DEFICIENCY RESE^UICH. Vols. 1-9, 1957 - 1965
JOUPJiAL OF MUSIC THECRY. Vols. 1-8, 1957 - 196U
JOURNAL OF PHILOSOPHY. Vols, 27-59, 1930-1962
JOURN,X OF THE PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION OF GREAT miTAIN AND MORTHKRN
IRELAITO. I96U - 1966
JOURNAL OF POLITICS . Vols. 1-9, 1939 - 19U7
JOUFcNAL OF REH.;BILIT..TI0N. Vols. 27-31, 1961 - 1965
J0URN:X of Rr.SE.-JlCH crime AND DELINQUENCY. Vols. 1 & 2, 1961; - 1965
JOURN/xL of RETAILING. Vols. 1-37, 1925 - 1961
JOURNAL OF RISK iJJD INSUli^J.^CE. Vols. 27-32, I96O - 1965
JOURNiX OF SCHOOL PSYCHOLOGY. Vols. 1-ii, I963 - 1966
JOURNAL OF SPEIXH ;^ID HS/JII^^G DISCEDERS. Vols. 15-29, 1950 - 1961
J0URN;J, OF SPiSCH H. RlilG HESE-^JICH. Vols. 1-8, 1958 - 1965
KExV-'S - SHELLEY JOUimi. Vols. 1-lU, 1952 - 1965
LAIJD EC0N01IC3. Vols. 1-10, 1926 - 1935; 28-39, 1952 - 1963
LAW Ai® COKTEMPOM.'J^Y PROBLSI-'IS. Vols. 21-28, 1956 - I963
LONDON TRIES. 1927 - 1936 (Microfilm)
m;jiagei®jt iirr-miTiON/iL. vois. 1-6, 1961 - 1966
m.\thepl;tics m;g;.zine. Vois. 3ii-38, i960 - 1961^
MEDIEVAL STUDIES. Vols. 1-27, 1939 - 1965
MrOWEST J0UR1-L.L OF POLITICAL SCIENCE. Vols. 1-8, 1957 - 196U
MINERVA. Vols. l-li, I963 - 1966
MODERN FICTION ..TUDIES. Vols. 1-10, 1955 - 1965-
MODERN L.\NGU;.r.E QUiiRTERLY. Vols. 1-2U, 19ii0 - I963
MODERN LANGAUGE REVIEW. Vols. 1-$1, 1906 - 1962
FiONT.lNA, THE K.GAZINE OF WESTERN HISTORY. Vols. 1-7, 1951 - 1958i Vols« 10-lli,
1961 - 1965
Kiu'. KL'JJAGEMENT ACCOUNTING BUUETIN. Vols. h$ & U6, 196h & 1965
NAEB JOURN.X. Vols, 19 - 2l, I960 - 1965
NATIOI¥i BUSINESS EDUCATION CWlRTERLY. Vols. 28-3U, 1959/60 - 1965/66
NEVJ jCHOK.STICISM. Vols. 1-37, 1927 - 1963
NEW YORK TflE^.TRE CRITICS REVIt-:^?^. V Is. \-2h, 19U0-196lt
NINETEENTH C^SNT-iRY FICTION. Vols, 1-1 , 19)45 - 1963/61i
NURSING STUDIES IKDEX. Vols. 1-li, 1900-1959.
NUTRITION REVIEWS, Vols. l5-2li, 195? - 1966 (Microfilm)
PACIFIC JOURil i '̂ F M.\TKEM.;TICS, Vols. 1-15, 1951 - 1965
P;jlK CITY DAILY NEV7S, Oct. 196U tO date (Microfilm)
PERSONNEL /.HMINISTRATION. Vols. 1-27, 193S - 196U
PERSONNEL PSYCHOLOGY. Vols. 1-18, 19ii8 - 1965
rHILOLOGIC.lL QU.JJTERLY. Vols, 1-10, 1922 - 1931; 20-31, 19lil - 1952
PHILOSOPKKAX review. Vols, U9 - 70,j 19i|0 - 1961
THE PHYSIC-X EDUC:.TI0N, Vols. 16-23, 1961 - 1966
POLITICAL STUDIES. Vols. 1-11, 1953 - 1963
PRATERS' INK. 1960 - I96U (hicrofilm)
PUBLIC ADMINI0TR..TION REVIEl-J, Vols. 1-13, 19liO - 1953
PUBLIC OPINION af:JlTmY. Vols, 1-27, 1937 - 1963
PUBLIC WIF.JIE, Vols, l8-2li, I96O - I966
QUi'̂ TERLY J0U1^n;X OF SPEECH, Vols, 1-23, 191ij - 1937 (Kicrofilni)
QU/iRTERLY JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL. Vols, 16-26, 1955 - 1965
QUEST, Nos. 1-6, I963 - 1966
RENAISSANCE NEV/S. Vols. 1-15, 19U3 - l'-''62
REVIEW OF EiNfGLISH STUDIES. Vols. 8-13, 1957 - 1962
REVIEW OF WET/PHYSICS, Vols, 1-17, 19U7 - 1963/6U
REVIEV.^ OF RELIGIOUS RfioE^JlGH, Vols. 1-7, 1959/60 - 1965/66
REVISTA IB.SR.iM:3lI iU'lA. Vols. 1-38, 1927 - 196U
REVUE HISTORICUE, Vols. 1-99, 1876 - 1912 (Microfilm)
REVUE DES OU STIONS HISTORI^UES, Vols. l-5ii, I866 - I89I (Microfilm)
ROMANIC RICVIH-J. Vols. 31-U9, 19^0-1950
SL'iM: re; VIE17, Vols, 1-5, 1959 - 1963
SALES M.'iJ;.GEI^ENT. I96O - 1962 (l-icrofilm)
SEWANEE Rj:VI0^; , Vols. ii8-60, I9U0 - 1952 (Microfilm)
SOCril, CA".E '̂ORK, Vols, 1-36, 1920/21 - 1957? Vols, 39 - h6, 1958 - 1965
SOCIAL PROBLEMS. Vols. 1-9, 1953/5i4 - 1961/62
SOCIAL SSR -aCE RE^/IEW. Vols. 3-38, 1929 - 196ti
SOCIAL VrRK. Vols. 1-10, 1956 - 1965
SOUTHERI^I SPiLECH JOUiU'LX. Vols, 21-31, 1956-1966
SOUTHl^STERN HISTORIC.^ QU;ji:TERL-^ Vols. l-3lj, I69U - 1930,
SOVIET lyLYTHEM-.TICS DOKL ..DY (English translation) Vols. 1-ii, I960 - I963
THE SPEECH TE..CHER. Vols, 1-12, 1952 - 1963 (Microfilm)
STUDIES IN ENGLISH LITER;.TURE. Vols. 1 & 2, I96I 1962
STUDIES IN PHILOLOGY, Vols. 38-56, 1''111-1959
STUDIES IN ROK'iI-lTICISM. Vols, 1-U, 1961/62 - 1961/65
TOPOLOGY. Vols, l-U, 196? - 1965
TRACK TECHinQUS, Vols, 1-6, I96O - 1966
TRAINING SCHOOL BULLETIN, Vols. U-7, 1961 - 1961i
TVJENTIETH CEMTURY LITERATURE. Vols. 1-17, 1955 - 1962
VOLT.. REVIEW, Vols. 1-5, 1961 - 196^
liffiSTERN POLITIC.L QUiiKTERLY. Vols, 1-17, 19U8 - 196U
VilE FRSMCH STUDIES. Vols, 1-9, 19U8 - 1956
YALE FR£NCH STUDIES. Nos. 19/20 - 3U, 1958 - 196U
y;j.e revievj. vois. 1-6, 1911/12,- 1916/17
YESSIS TRilNSIu'.TION REVIEW. Vol. 1, 1965/66
Periodicals and indexes a':"ded to the holdings of the Margie Helm Library
from July 1, 196)4 through February 1967,
AM INDEX OF ECONOMIC JOURNALS
ABSTRACTS OF FOLKLORE STUDIES
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURN/iL
ACCENT









:xMEi.r HISTORY .M) LIFE
A1«IC ij ...CHIVIST
Ai«ic;iv Ra ASSOCIATION journ;.l
;iMERIC.J! HEH...^OR..L SCIENTIST




iiM^rcIC..K Ji^.'JISH HISTORICAL SOCIEIT CUA.TERLY
;iffiRICAN JOURNAL OF ..J:CH.'XOLOGY
AM1:KIC3 JOURNAL OF CCMF/aATIVE L-VW
JOURNAL OF CORi^ECTION
/iffiRIC.>lT JOURNAL OF ECONOMICS ..ND SOCIOLOGY
AMERIC:ii JOURN.X OF MENT..L DEFICIENCY
/J-KRIC;J^ JOUPI^AL OF OBSTETRICS AND GYN::C0L0GY
;j-ERIC;.N JOURN..i OF ORTHOFSYCHIATRY
.iMERIC..N rL.THEM.TIC.X SOCIETY, TRANS CTIONS
PHiLOsoP'iir.x society, proceedings




;iJALYSIS OF CURREl^rr DEVELOPMENTS IN THE SOVIET MION
miALS OF THE CEP.TSRED PROPERTY ;iTD CASUALITY UTJDERVmiTERS
AH\A'XS OF IOWA
..NN:.L3 OF M.THEIt.TICS












Asi:xK FiaviEv; m) ;j^.ts amd letters
i^i;il SURVEY
ASS0CI.:TI0N for C0I4PUTIKG M.XHIM^iY COi:i-;UiaGATIOKS
ASSOCIATION FOR COMi UTING K.VCfJI-ira, JOURN.IL
ATL:»;.. CONSTITUTION
AU3TR.Xi;^I GEOGR/JHER
AUSTRAUiJJ JOURNAL OF .xGRICULTURAL R3SJAJICH
AU3TR XI.J^I J0URN;X OF POLITICS :.m CONTElIPOR„ilY HISTORY
AUSTPJXIiJ^I M...THER.TIC;X SOCIE':[T, JOURN.'X
b:xl st:.te uixiimsiTY Fcmui^
THE K GAZIiffi
B/iNKING (m®I'Ai^ a.MEES ..SSOCIATION)




BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLa^>Y
ffilTISH JOURN.X OF INDUSTRi;X RELATIONS
BRITISH JOUim.X OF Nm'RITIOW .ND NUTRITION SOCIETY PROCEEDINGS
BRITISH JOURN.U OF SOCIOLOGY
HRO DCAST NEWS
BUILDING PRODUCTS
BULLETIN :J^;XYTIQUE DE DOCUMT.-.TION POLITIQUS, ECONOKIQUE ET SOCI/XE
COiTTEJlPOn;.INE





BUSIIME ^ HISTORY REVIEW
CETO NEVIS
C;XIFORNI.; HIoTOEICAL SOCIETY, OU;JiTERLY





CAN.XilJiJ JOURiAX OF Aijm'X SCIENCE
c.:tj;Di;j^ journal of EcoNOriics .'jin politic.x science
c;ji;j)i:j-' jou^ik.x of Kl-TheriTics
can;j)i:iN journal of PL.\ifr .sc:ience
C;il^i.X)i:i! JOURN X of SriL fiCIENCE
c/ji:j)I-A^ PUBLIC ;.dministp.ation
review of socioi.,a}Y :bd .u^thropology
C-.THOLIC HI3T0ItIC;X REVIEW/
C;.TH0LIC LirR.JiY WORLD
CENTER FOR CHILDREN'S BOOKS, BULLETIN







COLLEGE COMPOSITION ..m) COMMUNICATIO':^
COILE £ MUSIC SYMPOSIUM
C0LCe.J]0 M:\GAZINE











cuirdL;.Ti^7E INDEX TO HISTORIC.:.! ;.bstr:xts
CURRENT JiHTHROPOLO'JY





DAT;. PROCESSING FOR I^JJAGEmiT
D..Tm;TION










ECOiMjI: bulletin FOR ..FRICA
ECCKCmc BULJ..STI""^ FOR ASIA :.1ID THE F.Ji K\ST
ECO:'a-lIC BULLETIN FOR EUROPE
ECONOMIC 3j7iETIi'i FOR LATIN ;«aCA














EUROPK'xN ERO.DCaSTING UNION REVIEW
EUROPE.\N JOURNAL OF SOCIOLOGY
EVANGELIC.X THEOLOGICAL SOCIETY BULLETDJ
EXP2RIMENT.X :.GRIC.iLTURE
EXPLORING KENTUCKY









FRONTIER TE4ES ;J^D TRUE WEST
FURNITURE D.tSIGN ..NT MANUFACTURING
FURNITURE RET/.TLjI'' l.tUJ FURNITURE ;.GE
GEOGRAFi;.

















ILLINOIS JOURN.X OF M\THEi41TICS
ILLINOIS LI3i;j^aES
IT FROVDTG COLLEGE :Jm UNIVERSITY TE .CHING
INCi;. ru;jiTERLY
INDUSTRI.X .JTO LAEOR R^L.TIONS REVIEW
INDUSTRXX FINISHING
INDUSTIItX ":'.ELi.TIOi-.!S
INSTITUTE OF BRITISH GE0rjl.iP9IECiS, TPJJ^S.'iCTIONS :JJD p;iPE?.S
IKSUR.J^CE FIELD
IKTEK-.WAIC .N -scm -mc AFFAIRS
INl'ERCOM
INTERIORS
INTERNATION.X COOPERATIl^ TRMNING JOUTJJAL
intsrn:.tion.x developi^nt reviei^j
INT.^!aN..TI01-LX ECONOMIC REVIEW
internation;x JoraAL of :.meric.j^j lingotstics
INTERNATION.il J0URN;X of COMP..R:.TIi/E SOCIOLOGY
INTERNATIOii:.L imCfTIJiY FUND STAFF P.iPE?.S
INTERN..TION.X NURSING Il^EX
INTERNATION.X REVIEW OF .vDMINIS-HLvTIVE XIENCES
INTERNATIONAL SOCi;X SCIENCE JOUKN.'X
UTAKUCA
ca\RTERLY
JEWISH JOURN L OF SOCIOLOGY
JOURK.X FOR THE SCIENTI:'^IC STUDY OF RELIGION
JOURNAL OF ACCOUl^TING RESli'ilCH
JOURi^^;X OF .:..GRICULTURAL J.ND ftJOD CHET^STRY
JOURNAL r-p ..GRICTJLTU^'.X SCIEl^CE
JOURN/i CF .XGEHL.
JOURN.X 0? T^IE ;jli."-:ic..r irSTITUTS of PL .miERS
JOURN.X of :iIERIC_j>r HUSICOLOGY SOCIETY
JOURN.vL C7 THE SOCIETY OF CE'-RTSRED LIFE UNDERWRITERS
JOURNAL CF PLI"-:D -EH..VIOR.X SCIENCE
journ:x of .u plied chh^^istry - ei-jgl;!®
JOURN..L OF APPLI.iJ) NUTRITION
journ:x of :j>plied p:-iysiology
J0URN:X of the ..SSOCIATION of OFi^ICI.X AGRICULTUR/X CHEMISTS
JOURU.X 0? TEn. .JJ5?R;XI.i? INSTITUTE ^;F . jGRICULTUFAX SCIENCE
JOURN/X of BIHTjr-.x LIT:'"1L.TURS
JOURN.X OF THE BRITISH GR.33L.^ SOCIETY
J0URN;X OF EeO.TDC-.STING
JOURNAL OF CaiMUlMIC..TION DISORDERS
JOURN. X OF CRIMEmTX LAW ATID CRIMINOLOGY
JOURi^\X OF IJ..IRY aS3E JICH
JOURN.X OF L.T.. MAGEI-iSNT
JOURK.X OF DIFFERENTIiX EQUATIONS
J0URN:x of ^UCATION for social work .iJD SOCI.X WORK EDUC..TION REPORTER
JOURNAL OF EliGONOMICS
JOURI^; A.- OF FOOD SCIENCE
jou:^k:t of history of philosophy
journt; hortic'iltupjx science
JOUTiNAL OF iraUiTRI.X ,JITS EDUCATION
JOURN.X OF INDUSYRi;X ECONOMICS
JOURN-X OF INDUSTRIX TE CHER EDUCi.TION
JOU?.N. L 0? INTSR-.^>^ERIC.I: STUDI:^3
JOURNAL OF LOn_L .LHi NISTR TIOi-J OVEP.SF..S
JOURN-X OF n.M.GEIffiNT STUDIi^S
JOURNAL OF Yu JLVTGE :J^ID FiJlTLiT LIVING
JOURNAL CF mJTAL DEFICIENCY RESS;ilCH
JOUilNAL OF I'ffilTT.X SURJORKXITY
JOURTLX OF MUSIC THEORY
J0URN;X OF P.Ji.J.iYCHOI,OGY
J0URN;X of THE PHYSICAL EDUCATION .'.SSOCI/.TION OF GRR\T HIIT.XN AND NORTHERN
IREUJ®
JOURNiX OF REGION-i SCIENCE
J0URK;X of REIi\HILIT._TION
JOURN:J. OF IN ( Zim .iJD DELINQUENCY
JOURNiX OF HESE;iRCH in SCIEircE TE^'iCHING
JOURNAL OF RISK /JTO INSURANCE
JOURI^i;i OF SCHOOL PSYCHOLOGY
J0URN:.L OF SCIENCE OF FOOD ..ND .-.GRICULTURE
JOURNAL OF SOCI;X ISSUES
JOURNi'X OF S'DIL RvTER CONSERV..TION
JOURNAL OF SPEECH HA\Rnia DISO-lDiiiS
JOURN/i OF SPEECH iJJD HE.aUNG uESE:JICH
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE ;j\ID PHYSIC:X FITNESS
JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC
JOURNiX OF ^OPIC;.L GEOGPuvPHY







LiJ^GUAGE IM) L;j\m;GE IKRWIOR ..ISTIL.CTS
LlTGUi'.GE LEL'JiNING
Lx.W IN TR.U\oITION oa'J.TERLY
THE LOC.X JxGEfJT
LONDON M.THEK;TICaL SOCIETY JOURNAL









M/'JtIE;i-.TIG.:X SOCIETY OF J;J=/J\I, J0URN..L
M^LTHEMr/nCS lyJAGAZINE
MATHEri...:iCS OF COMPUTATION
McCALLS PI'XE GOCDS .J^ID NATIONS KSRCH.SDISEii
MEDIAGCOPE
MEDIEV;.L STUDIES
MICHI-;iI L .W REHE14
MICHiaUj M.THEI^L/I'ICAL JOURNAL
MICHI-,. JT SOCIETY OF AHCHITECI'S BTIULETIN








THE MODEHN SCHOOLH.!'! JOUULX
THE MONIST
MOWT..NA M<;a'.ZINE OF V7£STE^:r: HISTORY






N;.; RiNAGEmiT .XCOUNTING BULIETIN
Ni'iEB JOUIiN/iL
NATIONAL GEOGR ^PHIC INDEX 19U7-1963
Tl-ffi NATION.X OESSilVEit
NATIO. .,1. railEIWiilTEl": - LIFE .'DITION
N;xTION X TjirijSI.VEITE?c - PkOPEi'tTY k CASUALTY EDITION






nm YOAK THA-.TitE CRITICS RWnW
N0V YOyLK UNiraSITY L ..W JtE'/IEW












OXFOFJj COI-' -rac PiiPEliS
INDEX TO Pl-iL.
P-.CIFIC JOU-RHX OF ;'L.THEI1;TICS






PRi{SPi:;cTiVEs ir new music
PERSS'ECTIV"JS IN FSYCHIATl^C CAFOS
PIULIl-PIIlE JOURN;i OF PUBLIC ..DMINISTRx-.TION
PiaLOSOPJIIC.J. REVIEW
PHYLON









POVERTY IMD HUICiN HESOUPXES ABSTP.ACTS
PR/lVDA - RUSSIAN EDITION
P:^0GIIE3SI'/E /J^-CHITECTURE
CIMIL.;? D INDEX TO PSYCHOLOGIC.^ ;.BSTR.iCTS 1927-1960
PSYCHOLOGY TODAY
PUELIC :J)MINISTR-.TI0N UE^/IEl-J





QUiUiTEIrrA: JOURNAL OF M.THEtt.TICS
QU;JiT£l^l ' J01T1-iN;.L OF ST'ODIES ON .'vLCOHOL





REVIEl'I OF :-XONOI-IIC STUDIES
REVI.::?;! OF MIi,T;^HY3ICS
REVIE'J OF RELIGIOUS ..LESE-'uiCH
REVIST.. EiAoILEIR.i DE GEX-A.PHY







SEViCJTEZNTH ' :»UKY N:^i-:iI.ETTE..
si:i-y j."^u:;iPX of numeixIcal -Xxysis
SL'J'i OUiCN/X on .\PPLIED M.THEfl.TICS
SLi'I JOtI.N;.L ON CONTROL
SING OUTI
SLAVIC REVIEW





SOCIOLO:"iI (AX . J^ALYSI S
SOCIOLOGIC.X QUAATK-.LY
SOCIOLOGIC.i :..EVIKlfJ
SOCIOLOGY -iJ" SOCI. L itE.jJLilCH
SOIL SCIENCE :u\'D TL^NT r!UTRITION
12
SOILS sUD FEiiTILIZiL-:S




S0UTHE:..N JOUimAL OF PHIL03CPHY
souths; uN SPUECH JOURNAL
THE SOUTHE K UEVIEvJ
SOVIET MHEMiTICS, DOKL.'J)Y
SPONSOR
STUDIES IN ;JiT EDUCATION




SVffiDISH J0U.N.L OF ECOIiOMICS
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